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The idea of human welfare studies and its prospects
Naohiko Jinno
Japan college of social work
　 Fiscal sociology perspective indicates that the shift from industrial to post-industrial society led to an impasse 
for the welfare state and a call for reinventing formal welfare.  However, a decade has passed since the pause in 
the advocacy of human welfare studies.  Therefore, this study aims to examine human welfare from the 
perspective of fiscal sociology and investigate its historical significance.  The results reveal that the issues 
involved in restructuring formal welfare are not restricted to formal welfare, but they do include the role of 
informal welfare.  Moreover, there is a need to restructure the relation between formal and informal welfare in 
order to resolve human welfare issues and raise awareness of these imperatives.
Key words: human welfare, fiscal sociology, welfare state, formal welfare（informal welfare）, post-industrial society
